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BAB V 
PENUTUP 
 
 Pada bab ini akan membahas kesimpulan akhir dari penelitian mengenai 
pengaruh Consumer Inertia, Kepuasan Konsumen, Atribut Produk, Luxury Value, 
dan Social Influence terhadap Niat Pembelian Ulang Smartphone di Indonesia. Di 
samping itu juga akan dibahas mengenai keterbatasan penelitian dan saran yang 
diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait 
serta bagi penelitian selanjutnya. 
 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Consumer Inertia, Kepuasan Konsumen, Luxury Value, dan Social 
Influence berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian ulang 
smartphone. Sedangkan atribut produk berpengaruh tidak signifikan 
terhadap niat pembelian ulang smartphone. 
2. Kepuasan konsumen memediasi hubungan antara atribut produk dan niat 
pembelian ulang smartphone. Pada poin satu disebutkan bahwa atribut 
produk tidak berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian ulang 
smartphone di Indonesia. Dalam hal ini diperoleh dugaan bahwa di 
Indonesia tumbuhnya niat pembelian ulang pada smartphone tidak 
signifikan dipengaruhi secara langsung oleh atribut produk, namun secara 
  
signifikan dimediasi oleh kepuasan konsumen sebagai variabel 
intervening. Konsumen yang merasa puas dengan atribut produk suatu 
merek smartphone, akan memiliki niat untuk melakukan pembelian 
smartphone merek yang sama.   
3. Social influence tidak memoderasi hubungan antara consumer inertia dan 
niat pembelian ulang. Pada poin satu disebutkan bahwa consumer inertia 
dan social influence berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 
pembelian ulang. Oleh karena itu, diperoleh dugaan bahwa social 
influence dan consumer inertia lebih memiliki pengaruh langsung terhadap 
niat pembelian ulang smartphone, dibandingkan social influence sebagai 
moderator hubungan antara consumer inertia dan niat pembelian ulang.  
 
5.2. Implikasi Manajerial 
 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka implikasi manajerial adalah sebagai 
berikut: 
 Consumer inertia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi niat 
pembelian ulang smartphone. Konsumen yang inersia memiliki kecenderungan 
yang kurang untuk beralih merek, bukan karena loyal pada merek tersebut namun 
karena tidak memiliki cukup waktu untuk mencari alternatif lain. Atribut produk 
juga menjadi salah satu hal yang penting, karena konsumen yang merasa puas 
dengan atribut produk smartphone merek tertentu akan memiliki niat untuk 
melakukan pembelian ulang smartphone dengan merek yang sama. Kepuasan 
konsumen menjadi faktor yang pantas untuk diperhatikan oleh perusahaan 
  
mengenai bagaimana cara membuat konsumen merasa puas dengan smartphone 
yang dimiliki. Kepuasan yang dirasakan akan mendorong konsumen untuk 
memiliki niat pembelian ulang pada merek smartphone tersebut. 
 Luxury value memiliki arti tersendiri bagi para konsumen. Luxury value 
pada suatu merek smartphone membuat konsumen merasa senang memilikinya. 
Perasaan itu secara tidak langsung menimbulkan kepuasan bagi konsumen. Hal 
tersebut juga perlu menjadi perhatian perusahaan untuk menciptakan luxury value 
pada produk smartphone mereka, guna meningkatkan kepuasan konsumen pada 
merek smartphone. Social influence juga turut berpengaruh terhadap timbulnya 
niat pembelian ulang smartphone. Lingkungan sosial seperti teman sekantor, 
keluarga maupun tetangga sekitar tempat tinggal turut mempengaruhi perilaku 
masyarakat dalam pembelian. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk 
selalu memperhatikan produknya, sehingga konsumen yang menganggap produk 
itu baik dan tidak enggan untuk merekomendasikan smartphone merek tersebut 
kepada orang lain. 
 
5.3.  Keterbatasan Penelitian 
 Walaupun penelitian ini dapat berpengaruh positif terhadap keputusan 
manajerial, namun terdapat keterbatasan yang diharapkan dapat menjadi perhatian 
bagi penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini adalah peneliti hanya 
menganalisis beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi niat pembelian ulang, 
yang pada kenyataannya masih banyak terdapat faktor-faktor lain. Selain itu, 
penelitian ini tidak memuat data keputusan merek smartphone yang dimiliki oleh 
  
sampel, dan tidak memuat bagaimana inersia akan suatu merek smartphone pada 
konsumen. Meski penelitian ini telah dikatakan memenuhi kriteria lulus uji, 
namun masih terdapat kekurangan bukti apakah penelitian serupa dapat dilakukan 
pada industri yang berbeda, seperti sektor jasa atau manufaktur.  
 
5.4.  Saran  
 Dari penelitian ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan 
penelitian kembali dengan menambahkan faktor lain, seperti loyalitas merek (He 
dan Mukherjee, 2007), self-congruence (Sirgy dan Su, 2000), dan sikap (Ibrahim 
dan Najjar, 2008) yang mungkin juga memiliki dampak pada niat pembelian ulang 
konsumen. Selain itu, apabila penelitian selanjutnya menggunakan faktor 
consumer inertia, maka alangkah lebih baik bila memuat data keputusan merek 
smartphone oleh sampel, sehingga dapat mengetahui merek mana yang lebih 
menimbulkan niat pembelian ulang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor 
dalam penelitian berikutnya.  
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LAMPIRAN I: 
KUESIONER 
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KUESIONER PENELITIAN 
NIAT PEMBELIAN ULANG SMARTPHONE DI INDONESIA 
 
 
Salam Sejahtera, 
Saya Brigita Novena Prabandari, mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
sedang melakukan penelitian mengenai Pengaruh Consumer Inertia, Kepuasan 
Konsumen, Atribut Produk, Luxury Value, dan Social Influence terhadap 
Niat Pembelian Ulang Smartphone di Indonesia.  
 
Agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, saya mohon kesediaan 
dan bantuan Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya.  
Atas perhatian dan waktu Saudara/i, saya ucapkan terima kasih. 
 
Keterangan 
 Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
 Skor 2 = Tidak Setuju (TS) 
 Skor 3 = Netral (N) 
 Skor 4 = Setuju (S) 
 Skor 5 = Sangat Setuju (SS) 
 
 
Anda dimohon untuk memberikan tanggapan atas pernyataan berikut dengan 
memberi tanda centang (√) pada jawaban yang dianggap paling tepat. 
 
 
Apakah anda pernah terlibat dalam pembelian smartphone secara langsung? 
(  ) Ya  (   ) Tidak 
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Merek smartphone yang digunakan saat ini adalah: (pilih salah satu) 
(   ) iPhone      (   ) Oppo     (   ) Lainnya ... 
(   ) Samsung  (   ) Xiaomi 
(   ) Lenovo     (   ) Asus 
 
 
 
“X” = merek smartphone yang digunakan saat ini 
No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
STS TS N S 
SS 
Niat Pembelian Ulang 
1 Saya tidak akan mempertimbangkan untuk 
membeli smartphone selain X 
     
2 Ketika saya berpikir tentang merek 
smartphone, X muncul pertama kali dalam 
pikiran saya  
     
3 Jika saya harus melakukan pembelian 
berikutnya, saya tetap akan memilih 
smartphone X 
     
4 Smartphone X adalah merek pertama yang 
akan saya pilih dibandingkan dengan 
merek lain 
     
Luxury Value (Nilai Kemewahan) 
5 Saya memilih smartphone X karena 
memberi saya status 
     
6 Saya memilih smartphone X karena merasa 
unik jika memilikinya 
     
7 Saya memilih smartphone X karena merasa 
eksklusif jika memilikinya 
     
8 Saya memilih smartphone X karena 
memberi karakter siapa diri saya 
     
Kepuasan Konsumen 
9 Saya memilih smartphone X karena 
memiliki fungsi yang baik 
     
10 Saya memilih smartphone X karena 
menawarkan fitur yang baik 
     
11 Saya memilih smartphone X karena 
memiliki kualitas yang baik 
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Social Influence (Pengaruh Sosial) 
12 Saya memilih smartphone X karena merek 
tersebut diakui oleh keluarga dan 
masyarakat di lingkungan saya 
     
13 Saya memilih smartphone X karena 
memiliki review pengalaman penggunaan 
yang baik pasca pembelian dari keluarga 
dan teman-teman 
     
14 Saya memilih smartphone X karena sesuai 
dengan tren saat ini 
     
Consumer Inertia (Inersia Konsumen) 
15 Saya memilih smartphone X karena tidak 
ingin membuang waktu untuk belajar 
tentang bagaimana cara menggunakan 
smartphone merek lain 
     
16 Saya memilih smartphone X karena hanya 
familiar dengan merek tersebut 
     
17 Saya memilih smartphone X karena ingin 
menghemat waktu dalam menentukan 
smartphone yang akan saya beli 
     
Atribut Produk 
18 Saya memilih smartphone X karena 
menawarkan rangkaian produk lain yang 
berbeda seperti Laptop, Tablet, dan 
Kamera 
     
19 Saya memilih smartphone X karena 
memberikan pengalaman layanan 
pelanggan yang baik 
     
20 Saya memilih smartphone X karena merek 
tersebut selalu memperbarui modelnya, 
misalkan IPhone 5, 5s, 6, 7 dst 
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LAMPIRAN II: 
DATA HASIL KUESIONER PRETEST 
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Data Kuesioner Pretest n=30 
n RPI1 RPI2 RPI3 RPI4 LV1 LV2 LV3 LV4 CS1 CS2 CS3 SI1 SI2 SI3 CI1 CI2 CI3 PA1 PA2 PA3 
1 2 3 3 4 2 2 2 1 3 4 3 2 3 2 3 2 4 2 1 3 
2 3 3 1 3 3 3 3 3 5 5 5 3 3 3 1 1 1 3 3 4 
3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 3 4 4 3 
4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 
5 5 3 3 2 1 4 1 1 5 5 4 4 4 3 1 1 1 1 3 1 
6 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 3 5 3 4 5 
7 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 2 4 2 2 2 2 2 4 
8 2 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 2 2 2 3 4 4 
9 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 
10 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 3 3 4 2 4 3 
11 1 3 4 4 2 2 3 2 2 3 4 2 2 2 2 3 3 1 2 2 
12 3 3 2 2 2 2 2 2 4 5 4 2 3 3 3 2 2 2 4 4 
13 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 4 
14 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
15 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 
16 2 2 4 4 2 2 2 2 5 5 5 4 4 2 2 2 2 2 4 2 
17 2 4 3 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 5 2 4 
18 4 3 4 4 5 4 4 3 5 5 5 4 4 3 1 1 1 2 2 3 
19 4 3 3 3 2 3 3 3 5 5 5 4 4 3 4 3 3 2 4 3 
20 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 
21 2 2 2 2 1 1 1 3 4 4 2 3 4 2 2 1 4 1 2 2 
22 3 5 4 5 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 4 2 4 2 5 5 
23 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 2 2 2 2 4 2 
80 
 
n RPI1 RPI2 RPI3 RPI4 LV1 LV2 LV3 LV4 CS1 CS2 CS3 SI1 SI2 SI3 CI1 CI2 CI3 PA1 PA2 PA3 
24 4 5 4 4 2 2 4 2 5 5 5 2 4 4 1 3 2 1 3 2 
25 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 
26 5 5 5 5 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 3 2 2 3 3 4 
27 4 5 5 2 4 4 5 5 5 5 5 2 2 1 3 1 3 2 4 4 
28 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
29 2 4 4 5 4 2 4 2 5 5 5 5 2 4 1 4 2 4 4 4 
30 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 2 4 4 
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LAMPIRAN III: 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
PRETEST 
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Model SmartPLS Uji Validitas dan Reliabilitas 
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LAMPIRAN IV: 
UJI NORMALITAS DAN OUTLIER 
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Boxplot Sebelum Normalitas (n=465) 
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2. LV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CS 
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4. SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5. CI 
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6. PA 
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Boxplot Setelah Normalitas (n=322) 
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LAMPIRAN V: 
DATA KUESIONER PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
95 
 
n RPI1 RPI2 RPI3 RPI4 LV1 LV2 LV3 LV4 CS1 CS2 CS3 SI1 SI2 SI3 CI1 CI2 CI3 PA1 PA2 PA3 
1 3 3 1 3 3 3 3 3 5 5 5 3 3 3 1 1 1 3 3 4 
2 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 3 4 4 4 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 
4 5 3 3 2 1 4 1 1 5 5 4 4 4 3 1 1 1 1 3 1 
5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 3 5 3 4 5 
6 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 3 4 2 2 2 3 4 4 
7 2 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 2 2 2 3 4 4 
8 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 
9 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 3 3 4 3 4 3 
10 3 3 2 2 2 2 2 2 4 5 4 3 3 3 3 2 2 3 4 4 
11 2 4 3 3 2 2 2 3 5 5 4 3 4 3 1 2 1 4 5 5 
12 4 4 4 4 2 2 3 2 5 4 5 4 4 4 5 2 4 2 5 5 
13 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 
14 2 2 4 4 2 2 2 2 5 5 5 4 4 3 2 2 2 3 4 3 
15 2 4 3 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 5 3 4 
16 4 5 4 4 2 2 4 2 5 5 5 2 4 4 1 3 2 4 3 4 
17 2 4 4 5 1 3 4 3 5 5 5 3 5 4 1 2 4 3 5 3 
18 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 5 3 1 
19 3 5 4 5 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 4 2 4 4 5 5 
20 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 2 2 2 4 4 4 
21 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 4 4 
22 3 4 3 5 4 3 3 3 4 5 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 
23 5 5 5 5 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 3 2 2 3 3 4 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 2 2 4 4 4 4 
96 
 
n RPI1 RPI2 RPI3 RPI4 LV1 LV2 LV3 LV4 CS1 CS2 CS3 SI1 SI2 SI3 CI1 CI2 CI3 PA1 PA2 PA3 
25 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
26 2 4 4 5 4 2 4 2 5 5 5 5 3 4 1 4 2 4 4 4 
27 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 2 4 4 
28 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 
29 4 3 3 3 2 3 3 3 5 5 5 4 4 3 4 3 3 3 4 3 
30 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 4 
31 4 5 4 4 2 2 4 2 5 5 5 2 4 4 1 3 2 4 3 4 
32 4 4 2 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 
33 1 1 1 4 2 4 4 2 5 5 5 4 4 3 2 2 2 5 4 5 
34 2 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 2 3 1 4 4 4 
35 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
36 2 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 5 4 2 2 2 4 5 4 
37 2 4 3 4 1 1 2 2 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 
38 2 4 2 2 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 3 3 4 4 2 
40 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 5 
41 2 2 2 4 1 1 2 2 4 4 4 2 4 4 2 2 2 4 4 4 
42 2 3 2 3 2 2 2 3 4 4 4 3 4 2 2 2 2 3 4 3 
43 2 4 3 3 2 1 2 2 4 4 4 4 4 4 3 1 3 4 4 3 
44 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 
45 4 3 4 4 5 4 4 3 5 1 5 4 4 3 1 1 1 2 2 3 
46 3 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 3 3 
47 3 4 3 3 3 4 3 2 4 5 5 4 4 4 3 3 3 5 5 4 
48 3 2 2 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 2 2 3 3 3 
49 2 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 
97 
 
n RPI1 RPI2 RPI3 RPI4 LV1 LV2 LV3 LV4 CS1 CS2 CS3 SI1 SI2 SI3 CI1 CI2 CI3 PA1 PA2 PA3 
50 4 5 5 5 1 2 1 3 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
51 2 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 
52 2 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 
53 3 4 3 3 3 4 3 2 4 5 5 4 4 4 3 3 3 5 5 4 
54 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
55 3 4 3 5 4 3 3 3 4 5 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 
56 2 4 3 4 1 3 4 2 5 4 4 4 4 3 1 4 4 4 3 4 
57 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 3 4 5 4 5 
58 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 4 1 1 1 4 5 5 
59 2 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 2 3 3 4 4 
60 3 3 2 4 2 3 3 3 5 5 5 3 4 2 2 1 1 3 4 4 
61 1 2 2 2 2 2 2 2 4 5 4 3 3 2 2 2 3 4 3 3 
62 3 4 4 5 2 4 1 4 5 5 5 4 4 4 2 2 2 3 4 4 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 2 2 4 4 4 4 
64 2 4 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 
65 2 1 2 1 2 2 2 3 4 4 4 2 3 3 2 1 2 3 3 3 
66 2 4 3 2 4 3 4 3 5 5 5 4 4 4 1 1 1 3 4 3 
67 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 1 2 2 4 4 3 
68 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 
69 2 4 4 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 5 
70 4 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 
71 2 4 2 2 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 3 3 4 4 2 
72 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 2 2 4 4 3 
73 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 
98 
 
n RPI1 RPI2 RPI3 RPI4 LV1 LV2 LV3 LV4 CS1 CS2 CS3 SI1 SI2 SI3 CI1 CI2 CI3 PA1 PA2 PA3 
74 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 3 4 3 1 2 1 3 3 3 
75 1 2 3 2 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 4 4 4 
76 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 2 4 5 4 3 
77 1 4 1 5 4 4 3 3 5 5 5 3 4 4 2 2 4 4 4 4 
78 3 4 2 2 1 2 2 1 3 3 4 2 2 3 1 2 2 3 3 4 
79 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 5 5 3 3 3 5 4 4 4 
80 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 
81 3 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 3 3 
82 3 2 4 4 1 1 1 1 4 4 4 3 4 3 1 2 2 3 4 4 
83 2 2 1 3 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 
84 2 4 3 2 1 4 4 3 4 5 5 5 5 4 2 2 1 4 4 3 
85 5 4 5 5 3 2 2 1 5 5 5 5 3 3 4 1 1 2 3 5 
86 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 
87 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
88 3 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 
89 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 
90 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 
91 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
92 1 1 1 5 1 2 1 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 
93 4 4 4 4 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
94 3 2 3 2 2 3 2 2 4 5 4 2 2 3 2 1 2 3 4 3 
95 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 5 3 3 4 4 4 4 5 4 4 
96 3 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 
97 4 5 4 3 3 4 4 4 5 5 5 3 2 3 2 1 2 3 4 4 
99 
 
n RPI1 RPI2 RPI3 RPI4 LV1 LV2 LV3 LV4 CS1 CS2 CS3 SI1 SI2 SI3 CI1 CI2 CI3 PA1 PA2 PA3 
98 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 5 
99 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 1 2 3 4 4 
100 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
101 1 2 2 3 2 3 2 2 4 4 4 2 4 3 2 2 2 3 4 3 
102 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
103 3 4 3 5 3 3 3 3 4 4 5 4 5 3 1 4 3 4 3 4 
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 5 
105 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 
106 2 2 3 2 1 1 1 1 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 4 3 
107 2 5 5 4 3 5 4 2 5 5 5 4 4 5 3 2 4 5 4 5 
108 1 2 2 2 1 2 1 4 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 
109 2 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 5 5 4 2 2 2 4 4 4 
110 5 5 5 5 3 5 3 4 5 5 5 2 5 4 2 1 1 3 4 3 
111 3 4 4 4 4 4 4 2 5 5 4 5 5 5 1 1 3 3 4 3 
112 2 2 1 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 
113 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 2 3 3 3 
114 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 2 4 4 4 
115 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
116 3 3 4 4 2 2 3 2 4 4 5 2 2 3 3 3 3 3 4 3 
117 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 3 2 1 2 2 3 2 2 
118 4 4 4 5 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 
119 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 4 4 
120 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
121 3 5 4 5 3 4 3 3 5 4 4 3 2 3 1 2 2 3 3 4 
100 
 
n RPI1 RPI2 RPI3 RPI4 LV1 LV2 LV3 LV4 CS1 CS2 CS3 SI1 SI2 SI3 CI1 CI2 CI3 PA1 PA2 PA3 
122 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 1 1 1 3 4 3 
123 2 2 3 3 3 2 2 2 4 4 4 3 3 2 1 2 2 4 4 3 
124 3 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 2 4 2 2 4 4 
125 3 2 2 3 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 2 2 4 3 4 4 
126 2 4 3 4 2 2 2 2 5 5 5 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
127 2 1 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 4 3 
128 2 5 2 4 2 5 4 5 4 5 5 5 5 5 2 1 2 1 4 2 
129 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 4 4 
130 4 3 4 4 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 4 3 3 
131 3 4 3 3 3 2 2 1 4 4 4 5 5 4 1 1 1 4 4 4 
132 4 4 4 3 1 3 2 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 3 4 4 
133 3 4 2 1 1 2 3 2 3 4 3 3 3 3 1 1 2 3 3 3 
134 2 2 2 2 2 2 2 1 4 4 4 2 3 3 2 2 2 4 3 3 
135 2 3 3 3 2 3 3 4 5 5 5 5 5 4 3 1 2 3 4 3 
136 2 4 4 4 2 4 4 2 5 5 5 5 5 5 2 2 2 3 5 5 
137 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
138 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
139 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 3 2 4 2 4 3 3 
140 4 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
141 3 4 3 3 3 4 3 2 4 5 5 4 4 4 3 3 3 5 5 4 
142 2 2 2 2 1 2 2 1 5 5 5 2 2 2 1 2 2 4 3 5 
143 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 2 4 2 3 3 4 
144 1 4 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 1 3 1 3 3 5 
145 3 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 3 3 
101 
 
n RPI1 RPI2 RPI3 RPI4 LV1 LV2 LV3 LV4 CS1 CS2 CS3 SI1 SI2 SI3 CI1 CI2 CI3 PA1 PA2 PA3 
146 4 4 4 4 1 2 2 2 5 5 5 4 4 3 1 1 3 4 3 4 
147 3 2 3 3 1 1 3 4 4 5 5 2 3 3 2 3 3 3 3 4 
148 3 3 2 4 2 4 4 4 5 5 5 3 5 4 2 2 2 3 3 4 
149 1 2 2 3 1 2 1 4 4 4 4 2 3 3 2 1 2 3 4 4 
150 3 1 3 2 1 1 1 1 5 5 5 3 3 2 1 1 1 3 4 3 
151 1 2 3 2 1 2 2 2 5 5 5 4 5 4 1 3 4 3 4 3 
152 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 5 2 2 2 5 4 4 
153 2 2 2 2 1 3 3 2 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 
154 3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
155 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 
156 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 3 4 3 
157 3 3 2 2 3 3 3 1 4 4 4 2 2 3 3 2 3 3 4 4 
158 3 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 
159 2 2 2 3 2 2 2 2 4 4 4 2 4 3 2 1 1 3 4 4 
160 4 2 2 1 4 2 1 1 4 4 5 4 5 4 2 1 2 3 3 4 
161 2 3 2 2 3 3 3 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
162 4 4 5 4 1 2 3 3 5 5 5 4 4 3 1 1 1 3 4 3 
163 2 2 2 2 1 2 1 1 3 4 3 3 4 3 2 1 4 3 4 3 
164 4 4 3 3 3 4 4 3 5 5 5 4 5 3 4 3 3 3 4 4 
165 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 
167 4 4 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 
168 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 2 3 3 2 2 3 4 4 4 
169 1 1 1 2 1 1 1 1 3 4 4 3 4 3 1 1 1 4 3 4 
102 
 
n RPI1 RPI2 RPI3 RPI4 LV1 LV2 LV3 LV4 CS1 CS2 CS3 SI1 SI2 SI3 CI1 CI2 CI3 PA1 PA2 PA3 
170 2 4 5 3 2 4 3 2 5 5 5 3 5 4 2 2 2 3 3 4 
171 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 2 1 1 1 3 3 4 
172 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 
173 3 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 
174 5 5 5 5 1 1 3 3 5 5 5 5 5 3 2 2 2 2 4 3 
175 3 5 4 5 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 2 1 1 4 3 4 
176 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 
177 2 4 2 3 3 4 3 2 4 5 4 3 3 2 2 2 3 4 3 3 
178 2 2 3 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 2 4 1 3 4 3 
179 5 3 5 3 1 1 1 4 5 5 5 3 5 3 2 1 5 1 3 4 
180 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 3 3 3 
181 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
182 4 4 4 4 4 2 4 2 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
183 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 3 3 4 3 2 3 2 3 4 2 
184 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 4 3 
185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 
186 1 2 2 1 2 2 2 3 4 3 4 2 2 3 2 1 2 3 3 3 
187 3 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
188 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 
189 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 
190 4 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 2 2 1 3 3 3 
191 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
192 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 1 2 4 4 4 
193 2 3 2 2 2 4 2 2 5 5 5 4 4 3 2 3 4 3 3 3 
103 
 
n RPI1 RPI2 RPI3 RPI4 LV1 LV2 LV3 LV4 CS1 CS2 CS3 SI1 SI2 SI3 CI1 CI2 CI3 PA1 PA2 PA3 
194 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 
195 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 3 3 2 1 2 3 3 3 
196 2 2 2 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 3 4 
197 2 2 4 2 2 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 
198 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 5 4 5 3 3 3 3 2 3 5 
199 2 4 3 4 2 2 2 2 5 5 5 3 4 3 2 2 2 3 5 4 
200 2 3 3 4 2 3 2 2 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 
201 1 2 1 2 2 2 1 1 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 
202 2 4 3 2 2 2 1 2 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 
203 4 4 4 5 2 3 3 3 5 5 5 4 4 3 2 1 2 3 3 4 
204 2 3 3 4 2 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 
205 1 5 2 4 3 5 3 3 5 5 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
206 3 3 4 5 2 3 2 2 5 5 5 3 3 3 3 1 1 3 4 3 
207 1 5 5 2 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 
208 2 4 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 2 2 4 3 4 
209 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
210 5 4 5 4 1 2 1 1 5 3 4 4 4 2 2 2 4 2 4 2 
211 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 4 4 3 4 2 2 2 2 2 
212 2 4 3 4 2 2 2 1 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 3 
213 3 4 3 3 2 4 3 2 5 5 5 3 4 3 4 3 3 2 3 2 
214 1 2 2 2 1 2 2 1 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 4 
215 3 4 3 2 2 4 2 2 5 5 5 3 5 4 2 2 2 2 2 2 
216 3 4 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
217 3 4 3 3 1 2 2 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
104 
 
n RPI1 RPI2 RPI3 RPI4 LV1 LV2 LV3 LV4 CS1 CS2 CS3 SI1 SI2 SI3 CI1 CI2 CI3 PA1 PA2 PA3 
218 3 1 2 3 1 4 3 4 5 4 4 3 5 3 2 1 3 4 4 3 
219 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
220 3 4 5 4 3 3 3 3 5 5 5 4 5 4 3 3 3 3 4 3 
221 3 4 4 4 4 2 4 3 5 5 5 5 4 3 2 3 1 2 3 2 
222 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
223 4 4 3 3 2 2 2 2 4 4 5 2 4 1 3 3 4 4 4 3 
224 2 2 2 2 1 2 2 3 5 5 5 4 4 3 2 4 2 4 5 5 
225 4 4 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 
226 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 
227 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 4 3 5 3 3 2 
228 3 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 4 2 1 4 5 2 3 3 
229 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
230 4 2 5 4 1 1 1 1 5 4 4 4 5 3 1 2 2 3 4 4 
231 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
232 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 
233 4 3 4 4 3 5 4 3 5 5 5 3 4 4 2 2 3 3 4 3 
234 2 3 2 2 3 3 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
235 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
236 2 2 2 4 2 2 2 3 4 4 4 3 4 3 1 2 3 4 4 3 
237 2 4 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
238 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
239 3 2 3 3 2 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 1 2 3 3 4 
240 3 3 4 3 2 3 3 2 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
241 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 4 2 2 3 2 2 3 3 3 3 
105 
 
n RPI1 RPI2 RPI3 RPI4 LV1 LV2 LV3 LV4 CS1 CS2 CS3 SI1 SI2 SI3 CI1 CI2 CI3 PA1 PA2 PA3 
242 2 3 5 4 3 3 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
243 3 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 
244 1 2 3 2 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 1 3 2 3 3 4 
245 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 2 
246 3 4 3 4 4 4 3 3 5 5 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
247 1 3 1 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
248 5 3 5 5 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 
249 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
250 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 4 4 
251 3 5 4 5 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
252 5 4 4 5 2 1 2 2 5 5 5 4 4 2 2 3 3 5 3 3 
253 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 2 4 3 3 
254 2 2 4 4 2 4 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 1 3 4 4 
255 2 4 3 2 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 2 3 2 3 3 3 
256 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 
257 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
258 4 2 5 5 3 2 3 2 5 5 5 4 3 2 4 3 3 4 4 4 
259 1 2 2 2 1 2 2 2 4 4 4 3 4 4 1 1 2 2 2 2 
260 2 4 3 4 3 4 3 3 5 5 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 
261 5 5 5 5 3 5 4 3 5 5 5 4 4 3 2 3 2 4 3 4 
262 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 2 2 4 4 4 
263 4 4 4 4 2 2 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
264 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
265 3 4 3 4 2 2 2 2 5 5 5 5 5 4 2 1 1 3 4 4 
106 
 
n RPI1 RPI2 RPI3 RPI4 LV1 LV2 LV3 LV4 CS1 CS2 CS3 SI1 SI2 SI3 CI1 CI2 CI3 PA1 PA2 PA3 
266 2 4 3 3 4 3 3 3 5 5 5 4 5 5 3 1 2 4 3 4 
267 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 
268 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 4 4 
269 4 4 4 5 2 2 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 3 4 4 
270 2 3 3 4 3 2 2 2 4 4 4 3 4 3 2 2 2 2 3 3 
271 2 2 2 1 1 2 2 2 4 5 4 4 4 3 1 1 3 2 3 3 
272 5 5 5 5 1 1 1 4 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 3 
273 2 4 4 4 4 2 4 2 4 5 5 2 2 3 2 2 2 2 3 3 
274 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 
275 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
276 3 4 3 4 3 3 4 3 5 5 5 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
277 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 
278 3 3 3 4 3 5 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 
279 2 4 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 3 4 2 2 2 3 3 3 
280 1 2 2 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
281 5 5 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
282 3 4 3 4 2 3 2 1 5 5 5 3 4 2 2 2 2 4 4 3 
283 3 5 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 
284 1 3 3 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 3 
285 2 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2 
286 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 2 2 3 4 4 
287 3 4 3 4 4 4 3 3 5 5 5 3 4 4 3 1 3 3 4 4 
288 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
289 2 3 2 2 2 3 2 2 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
107 
 
n RPI1 RPI2 RPI3 RPI4 LV1 LV2 LV3 LV4 CS1 CS2 CS3 SI1 SI2 SI3 CI1 CI2 CI3 PA1 PA2 PA3 
290 1 3 3 4 1 3 2 1 4 4 5 4 4 3 1 3 1 4 3 4 
291 3 4 2 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 2 2 3 4 4 
292 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
293 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
294 3 4 5 4 3 3 3 3 5 5 5 4 5 4 3 3 4 3 4 4 
295 2 2 3 3 1 4 3 2 4 4 4 3 2 3 2 4 2 4 3 4 
296 4 5 5 5 1 3 2 4 5 5 5 3 3 2 1 1 2 5 4 4 
297 1 2 1 1 2 2 2 2 4 4 3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 
298 1 4 3 4 2 3 3 2 4 4 4 2 3 3 2 2 3 5 4 4 
299 4 2 3 3 1 1 1 1 4 4 4 2 2 2 2 3 2 3 4 3 
300 3 4 3 3 1 2 2 2 4 4 5 3 4 3 3 3 3 2 3 2 
301 3 4 3 3 1 2 2 2 4 4 5 3 4 3 3 3 3 2 3 2 
302 3 2 2 2 1 3 1 1 4 4 4 3 4 3 2 2 2 3 3 4 
303 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
304 4 4 3 4 1 2 1 2 5 4 3 3 3 3 2 4 2 5 4 4 
305 2 4 4 5 2 2 1 1 5 5 5 4 4 4 4 2 4 3 3 4 
306 2 4 1 2 1 1 2 2 4 5 5 4 4 3 2 1 1 2 3 2 
307 1 5 4 5 3 3 3 3 4 5 5 3 4 3 3 4 3 2 2 2 
308 1 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 
309 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 3 2 2 2 1 1 1 2 3 2 
310 2 4 2 2 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 3 3 4 4 2 
311 2 4 3 4 2 4 2 2 5 5 4 5 5 5 2 2 3 3 3 3 
312 3 2 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 
313 1 1 2 1 1 1 1 1 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
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n RPI1 RPI2 RPI3 RPI4 LV1 LV2 LV3 LV4 CS1 CS2 CS3 SI1 SI2 SI3 CI1 CI2 CI3 PA1 PA2 PA3 
314 3 5 4 4 4 2 2 2 3 3 4 3 4 4 1 3 2 3 3 3 
315 3 5 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 5 
316 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 
317 2 4 2 4 3 4 4 3 5 5 5 3 4 4 4 2 2 2 3 2 
318 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 
319 2 2 2 2 2 1 3 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 3 4 4 
320 3 2 5 5 2 5 1 1 5 5 5 2 4 3 2 1 3 4 4 5 
321 1 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
322 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 2 4 2 4 4 3 
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LAMPIRAN VI: 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS  
DATA PENELITIAN 
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Sebelum Penghapusan Indikator 
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Setelah Penghapusan Indikator 
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Model Sebelum Penghapusan Indikator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Model Setelah Penghapusan Indikator 
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LAMPIRAN VII: 
INNER MODEL & PATH COEFFICIENT 
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